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前田青邨《羅馬使節》再考―新寄贈資料の紹介をかねて―
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前田青邨《羅馬使節》再考―新出資料の紹介をかねて―
図７　シエナの塔（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図８　 聖ヴィターレ聖堂（「前田青邨渡欧中購入資
料」のうち）
図９　 モンテルーチェ教会（「前田青邨渡欧中購入
資料」のうち）
図10　 エトルリアの門（「前田青邨渡欧中購入資料」
のうち）
図11　 ピエロ・デラ・フランチェスカ《十字架伝説》
（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図12　 ジョット《エルサレムでの聖ヨアキムと聖アンナ
の出会い》（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
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図13　 ジョット《神殿から商人を追い払うイエス》
（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図14　 ピエロ・デラ・フランチェスカ《サンタントニオの
祭壇画》（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図15　 ピエロ・デラ・フランチェスカ《サンタン
トニオの祭壇画》（部分）（「前田青邨渡欧中
購入資料」のうち）
図16　 ペッチ皇帝の城（「前田青邨渡欧中購入資料」
のうち）
図17　 聖フランチェスコの遊歩道（「前田青邨渡欧
中購入資料」のうち）
図18　 サン・クレメンテ教会（「前田青邨渡欧中購
入資料」のうち）
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前田青邨《羅馬使節》再考―新出資料の紹介をかねて―
図19　 サン・マルコ美術館の回廊（「前田青邨渡欧
中購入資料」のうち）
図20　 ベノッツォ・ゴッツォリ《マギの旅》（「前
田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図21　 ベノッツォ・ゴッツォリ《マギの旅》（部分）
（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）
図22　 ベノッツォ・ゴッツォリ《楽園の天使たち》（部分）
（「前田青邨渡欧中購入資料」のうち）

